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INTRODUCCIOI\l 
Uno de los aspectos críticos en la administración para el sector agropecuario son las 
decisiones que pueden afectar la rentabilidad de la empresa. 
Las d ec is iones de la administración impli can una selección entre cu rsos de acción al ­
ternativos. Los costos juegan u n papel importante en el proceso de la toma de deci­
siones, cu a ndo se asignan valores cuant it ativos a las alternativas, la administrac ión 
cuenta con un índice acerca del cual es la alt ernativa más convenie nte desde un punto 
de vista económ ico, no siendo el único factor para una decisión final puesto que 
existen factores no cuantitativos o "imponderables como: poca disponibilidad de ma­
no de obra, aislamiento de la reg ión y alto g rado de confiabilidad en la s máquinas 
Cada decisión administrativa requiere un orden clasificación de costos pertinente al 
análisis que conduce a la evaluación de alternativas . 
Los aná lisi s admin is trat ivos relacionados con la maquinaria agrícola están orientados 
básicamente a dos tipos de decisiones : 
• 	 Decis iones de adquisición o requerim ie nto de maquinar ia agríco la que conlleva a 
analizar las siguientes alternativas: compra, alqu il er y arrendamiento . 
• 	 Decisiones de reemplazo d e la maqu inaria existente, para esta decis ión existen las 
alternativas anteriores y la s alternativas de reparación total o parcial. 
Cada uno de estos análisis conlleva a clasificaciones de los costos propios del análisis . 
** Ingeniero agrónomo . Profesor Asociado Sección Mecanización Agrícola, Facultad 
de Agronomía de la Universidad Nacional, Seccional MedeUín. 
En el anál isis de requer imie nto de m aq u inaria se presen ta un a ser ie de si tuacio nes 
futu ras, por lo tanto se hace necesar io u n siste m a de co stos basados en pred icc IO nes 
o proyecciones . 
1. NOMENCLATURA 
Antes d e entrar a estudia r la forma de ca lcu lar los costos y la valorac ión de la maqui­
naria, se co ns idera conven iente def inir algunos térm inos usados en dive rsos cálculos. 
Con el fin de unificar c r iterios en algunos aspectos e n q ue so n muy vari ab les. 
D icha nomenc latura puede resum irse e n la sigu ie nte : 
Ac : A nua lidad constante de amortizac ión . 




Capacid ad de t rabajo en %, de una máquina él parti r de l año m . 
Depreci ación acum ul ada hasta e l año m. 




Indice de precios en e l año c o ano de com pra. 
Ind lce de prec ios en e l año m. 
Coeficiente de deprec iac ión. 
K2: Coeficiente de va lar actua l. 
K3 : Coef iciente de amo rt izac ió n p romedia. 
K4: Coeficiente de amo rt iz ació n cons ta nte. 
m: Número de años transcurridos en la Vida de una máq ui na co n tados a partir del 
año de compra . 











Número d e años de la vid a econó m icamente ú t il de un a máq u ina. 
Edad d e uso (en añ o s) de una máqU ina , contad os d esde e l año de com pra hasta 
el año m. 
Valor de adquisición o compra de una máq uina . 
Valor amortizable de una máquina. 
Valor actual de una máqui na en el año m. 
Valor equivalente de un a máqU ina. 
Vr : Valor res idua l o de deshecho. 
t: 
V A: 
Tasa en % de interés , impuestos, seguros, imprevistos. 
Valor de reem p lazo de un a m áquina. 
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1.2 DEF IN ICI ONES . 
1.2 .1 Ind ice de precios 
Po r índices de precios se define o re presenta la variación del poder adquisitivo de 
una moneda con respecto a un bien específico. 
El índice de precios 1m representa el número de unidad es de valor que es necesario 
desembolsar para adquirir un bien en un año m con tado a partir del año c denomina· 
do año base. pa ra el cual su índice Ic será 100 . 
Se debe insistir en que los índices son esp cíflcos y po r lo tanto varían para dife ren· 
tes bienes. por tanto cuando se trata de calcular los de una máquina específica no 
podrán basarse en variación de poder adquisitivo de la moneda con respecto a otros 
t ipos de máquinas 
En caso de que la s revistas especializadas en estos temas no trajeran el índice de pre' 
cios para la máquina en cuestión. la for ma alternativa de calcularlo será mediante el 
valor de reemplazo de dicha máquina con las siguientes restricciones: 
1.2 .1.1 Cuando la máquina sea exactamente la misma o tenga muy pocas inno· 
va ciones o mejoras, el cálculo será : 
1m 





1.2 .1.2 Cuando la máquina en análisis no se encuentra ya en el mercado por 
cambio de serie o ha sufrido mejora s técnicas costosas, existen dos formas de cálculo: 
1.2 .1.2.1 Cuando se pued en valorar exactamente dichas mej oras : Sea su valor 
Vm 
1m 




Vo + Vm Ic 
1.2 .1.2.2 Cuando dichas mejoras son integrales al nuevo equipo y no es posible 
su va loración tenemos: 
1m 
0,6 VR Vo . Ic 
Luego , 0 ,6 VR 1m 
Vo Ic 
En otras pa la bras, se asume que d ichas mej o ras pueden tener un valor má x im o d el 
40 0 / 0 del inc rememo de un id ad es de val or de la máqui na, por lo tanto el 600 /0 res­
tante se asume que fue d eb ido a pérdida d e valo l adq uisitivo de la mon ed a . 
Como es lógico suponer, hab rá n vari ac iones di fere ntes a este 400 /0 y su cálcu lo 
aprox imado queda al buen juicio del ana lista . 
1.2.2 Valor físico o de uso. 
Cuando u na máqu ina es nueva , posee e l 1000 /0 de su capacidad de trabajo , a 
partir de ese moment o esa capacidad decrece a medida q ue aumenta su ed ad . 
El valor físico ° de uso de u na máquina se determ ina e n fo rma independiente de la 
ofe rta y la d ema nda y depend iente de la capac idad de traba jo que aú n puede real izar 
y de la edad de uso. 
Es de anotar q ue cuando se hab la de capacidad de trabajo se entiende el trabajo para 
el cua l fue d iseñad a la máquina. Pé rdidas de capacidad para realizar lo total o parc ial· 
mente son ana li zad as y valoradas Indepe nd ientemente . 
Con respecto al tiempo que ha t ranscur rido desde el momento de co m pra, hay que 
div idi rlo en dos per iodos muy detinidos que son : 
1.2.2 .1 Vida total probable : (N ) que se def ine como e l período de tiempo dI;! 
una máquina med ido en años, horas, d ías, etc.; t ra nscu rr ido entre el mo mento de la 
compra y el momento en el cual la máq u ina pierde totalmente su capacidad de real i· 
zar el trabajo para e l cual fue diseñada. Por tanto, esta N es una medida f ís ica de la 
vida de la m~qu i na y está determi nada por varios facto les, tales com o: 
• Ca lidad de fab ricac ion . 
• Manten imien to . 
• T ipo de trabajo, 
y otros . 
I Generalmente , este valor de N se determina mediante la expenencia co n casos Sim ila­
; i; 
res o tab las de promedios que aparecen al fin al del p resente capí tul o. Cua lqu iera que{f sea la base que se tome para detelminarla, Lleberá tenerse cuidado y analizar la in­
".' fluenci a de los factores antes enunciados . 
~ fl 
1.2.2.2 V ida económicamente útil. Este lapso de tiempo de la vid a de una má­:t 
quina, I;! stá basado en conceptos económ icos de la rentabilidad de la maq u inaria co­H m o inve rSión de ca pi t al. ~ ¡I 
Se de fine como el período de vida de una máquina medido en ho ras, años, etc., y 
tr anscu rrido entre e l m omento de compra hasta cuando no sea rentable di ch a máq u i­
na , o su re n tabilid ad sea inferior a la promedia alcanzada en este ti pO de inve rsiones. 
Debido esto princi palm ente al alto costo del m an tenim iento y la baja co nfiabil idad 
mecá n ica de la máqu ina. 
Desde e l pun to de vista práctiCO , es d ifícil de determ inar y se requ iere un bue n ju icio 
basandose e n que dicho lapso de ti empo se puede acorta r o al rgar según los siguien · 
tes factores: 
• 	 O bsol esce ncIa : cu ando aparece n e n el m e rcad máq uinas más e fici entes que hacen 
que las viejas sean desp lazadas de la compe tencIa aun cuando no hayan cumplido 
su Nu . 
• 	 F inanciación : este aspectG es muy importante en nuestro medio y puede ser que 
deb ido a la falta de una fu nte acces ibl e d e financia c ió n , el propietario deba alar· 
ga r indebidamente la Nu de una m áq uina, aun cu ando se a consc ien te de su baja 
rentabilidad . En este caso es muy común en los propietarios de maquinaria con 
bajos recursos financieros . Las d efi ciencias en la financiación en muchos casos son 
debidas a malos cálculos de costos do nde n o se han incluido la reserva por amorti · 
zación, caso e n el cual al f inal de la vida de la máquina , debe refinanciarse tota l· 
mente ésta, siendo muy onerosa dich a financiación par a el propietario. 
1.2 .3 Edad de uso (Um). 
Partiendo de la base d e que una máquina sufre desgaste y deter ioro tanto si se 
usa como si no se usa , la Um de una máquina se mide a partir del momento en que se 
co mpra Los factores que influyen en el desgaste o dete rioro son : Fricción, vibración 
e interperismo 
La edad de uso (Um) de una máquina se determina en forma de % de la N. 
100 m 
(%) Um = (7) 
N 
Siendo m : el número de años de uso transcurridos desde el año de compra . m no se 
m ide en años calendario sino que se deter mina como: 
N 	 (horas) 
m 	 (8) 
H 	 (horas) 
Siendo ; H las horas de uso anuales p romedias de la máquina . 
1.2.4 Capacidad de trabajo (Cm). 
También se conoce como la condición mecánica aprovechable de una máquina, y 
puede decirse que es la cantidad de trabajo que en forma eficiente aún puede propor­
cionar un equipo o máquina que ya ha cumplido una Um determinada por tanto : 
Cm + Um = N 	 (9) 
Cm = N - Um 	 (10) 
Las un idades de las ecuaciones (9) y (10) generalmente. son: 
Cm [Ho1 + Um [Ho 1 = N [Ho 1 o años, caso en el cual los años serán igual a: 
Cm (año) = N (años) - Um (años) . Los añ os de N y Um ca lcu lados como: 
N (horas) y Um (horas) 
----,-.-- , respec t iva mente. 
H (horas/ año) H (ho ras/año ) 
1.2.5 Valor de mercado. 
Este valor se calcu la en funció n de la oferta y la dem anda del tipo de máq ui na en 
cuest ió n y es poco depe nd iente de las caracter íst icas func ionales y de la edad de uso . 
Se define com o el va lor para negocio qu e t iene e n un momento dad o una máquina o 
equi po . La d iferencia entre e l val or de l mercado y el uso se puede co nsiderar com 
una ganancia o pérd ida (segú n e l caso ). 
1.2.6 Depreciación (O). 
Se puede de f in ir como la pérdida de valor de una máqui na , cualqui era que sea la 
ca usa que la o rigi ne. 
El cálculo de la depreciación se puede hacer por varios si stemas que dan resultado s 
parcia les d iferentes aunque la depreciació n total sea igual por cua lquier método, 
sie mpre qu e e l valor deprec iable sea igua l a Va - Vr. Por tanto la sección uel siste ma 
de depreciación debe ser cu idadoso cuando haya probabilidad de que la máquina sea 
vendida an tes de term inar su Nu, esto porque el sistema de depreclacion usado ínflu 
ye no so lamente en e l valor d e uso sino en el costo/hora de las máquinas. 
Al ana l izar los diferentes sistem as de depreciación debe buscarse aque l q ue más se 
ad apte a la cur va o recta que muestra la pérd ida de valor de una maau ina en el mer­
cado . 
El va lor d e una máquina a part ir de l mome nto de su compra, se ve d ism inu ido co nti ­
nu amente pero no es una form a consta nte . 
Se sab e que la pérdida de valo r de una máquina o equ ipo se ve in fl u ido por lo si ­
guiente: 
• 	 La pérd ida de valor es ma yor en los pri me ros años Que en los años intermed ios y 
en ést os mayo r Que a l h nal de la Nu. 
I ~ 
• 	 La pérd ida de valor se puede ver au mentad a en fo rma apreciable por e l tipO de ~ 
obso lescencia analizada en la vi da económicamente útil: pe ro en los equi pos bási· 
cos agr íco las mu y pocas veces se p rese nta este t ipo de obsolesce ncia , deb ido a que~ ~ en nu estro med io se usan equ ipos estándar sin muchos re f inamientos técn icos, y a 
que los ava nces tecno lógicos en la maqu inari a agríco la bás ica presen ta pocos cam­
bios fundame nta les o espaCiados cada muchos años . El último avance tecno lógico
II 	 de q ue se tenga no ticia y que produ jo este t ipo de obso lescenci a fu e el sistema h i­
dráu l ico el cua l al incorpo rarse a los t racto res produjo un a pé rd ida de valor grande 
a aquellos que no lo tenían , pues modificó su stancia lmente el ti po de trab ajo agrí­
col a a l permitir el uso de los impleme ntos de enganch e en tres puntos. 
Con base en lo anterior , el sistema d e depreciación -que a nuest ro ju ic io- más se 
adapta en nuestro medi o a la pé rd ida de va lor de la maqu inar ia, es el de suma de d í­
gitos , e l que a cont inuación se analiza rá en deta lle. 
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Depreciación por e l s istema de suma de dígitos: 

Pa ra la exp res ión su pongam o s una maquina a la cual se le trata d e calcular: 

• Deprec iación anual parci al (Dp) 
• Depreciació n acu m u lad a en m años (Dm) 
1.2.7 Valor actual (Vm). 

Se d efine valor ac tual al valor que u na máquina o equipo posee en el m om ento 

del avalúo . Si se parte d e la base de que u na máquina posee el 1000/0 de su valor en el 
momento de la com p ra y q ue en un año m d e vida h a perdido un valor igual a la Dm . 
Vm : por definición, tenemos : 
Vm = 1 - Dm (e n decimal) (11) 
Al reemplazar los valores de las var iables e la ecuac ió n (11), tenem o s: 
m (2N - m + 1) (N-m)(N-m 1) 
Vm = 1 - ( 12) 
N IN + 1) N (N + 1) 
Ecuación ésta que nos represent a el índice de va lo r actual (Vm) que posee una má­
quina en e l año m co nt ad o a part ir d e l año d e co m pra , Para ca lcu lar el VVm ' basta 
mult iplicar a Vm x Va , 
luego : VVm = Vm x Va (13) 
1.3 CALCULOSo 
Para calcu la r la [l p , d ebemos ca lcul r pri mero e l fac tor de cast igo anual const an· 
te, que se calcu la como u n q uebrad o que tiene por numerado r la un id ad y por deno­
m inador la suma de los d íg itos d su N. Pa ra la má q uina en cuestió n , el factor d e cas­
tigo anua I co nstante será: 
(14) 
1 +2 +3 + 4+5 + 6 + 7 + 8 +9+ 10 55 
S iendo N = vida total probab le 
al primer año 
a último año = 10 n 
Para ca lcular el cast igo anual pa rcial para un añ o m cualquie ra b ast a ra m ult iplicar el 
factor castigo anua l constante por N - m + 1, así pa ra m = 1, el f c tor de castigo 
anual parcial será : 
1 1 10 
(N - m + 1)- (10 - 1 + 1) - 0 ,18 18 18 , (15) 
55 55 55 
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y para m = 10 , el mismo factor será : (10 -10 + 1) 0 ,0181818 ; 
55 55 
es decir 10 veces menor que para m = 1. Si se analizan los factores para los años in ­
termedios, se verá que el factor es mayor al princip io de la N, y va disminuyendo has­
ta ser mínimo para el último año. Esta es la razón por la cual este sistema de depre­
ciación es muy aconsejable para utilizarlo en maquinaria pues la pérdida de valor de 
la máquina sigue una trayectoria similar a la pérdida de valor en el mercado . 
Por tanto, la fórmula para ca lcular la depreciación parcial (Dp) en un año m cualquie­
ra de la vida total probable, será: 
2 (N - m + 1) 
Dp ( 16) 
N (N + 1) 
La ecuación (16) expresa el índice de depreciac ión parcial anual, para obtener el va ­
lor, basta multiplicar Dp x Va, luego: 
VD p Dp x Va ( 17) 
Dm : como ya se vio, N es un parámetro para cada máquina y por tanto será constan­
te el denominador del factor de castigo anual constante, pero su numerador decrecerá 
linealmente a medida que m crece. 
Entonces, para obtener la depreciación acumulada en m años, se deben sumar los va­
lores de las depreciaciones anuales parciales . Debido a que la variación entre la Dm y 
Dm + 1 es li neal, se puede aplicar la fórmula de la suma de N términos en una pro­
gresión aritmética: 
n 
S (al + a ) ( 18) 
2 n
Siendo: 
n número de términos sumados (años de la N) 
2N 
al primer término 
N (N+l) 
2(N-m+l) 
a último términon N (N + 1) 
S suma de las deprec iaciones anua les parcia les o sea Dm. 
Al reemplazar por sus valores los términos de la ecuac ión (17) tendremos : 
m 2N 2(N - m + l) ]
+ (19) 
2 [ N (N+l) N (N + 1) 
Dm 
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o sea que: 
m (2N - m + 1) 
Dm (20) 
N (N + 
La ecuación (1 9 ) nos permite ca lcul ar la Dm desde el primer año de vida hasta un año 
m cualquiera de la vida de una m áqu ina con só lo ree m p lazar las variables N y m por 
sus re spectivos valores . Este val o r Dm, só lo es un índice de la depreciación acumula­
da. Para obtener el valor de Dm, bastará multiplicar el índice Dm x Va. 
VDm = Dm x Va (21) 
1.4 CALCULOS COMPLEMENTARIOS. 
Si al adquirir una máquina nueva, se consider a f actible su reemplazo al terminar 
su Nu, tanto las depreciaciones como los costos se calcularán con la base de que cuan­
do m = Nu la Dm sea igual a Vo - V r . A modo de ejemplo , asum imos que el Vr =0.1 
de Vo, tenemos: 
m (2N - m + 1) 
D m == 0 .9 (22 ) 
N (N + 1) 
Para m Nu 
y 
(N -m) (N - m + 1) 
Vm 0 .1 (23) 
N (N + 1) 
Para m = Nu 
Despejando a m en cualquier a de las ecuaciones (22 ) ó (23) , podemos obt ener un a 
ecuación que dé el valor de m en f un ción de N . 
2 N + 1 - J 1 + 0 .4 (N 2 + N) 
m (24 ) 
2 
Si asumimos que N = 10 años, tendremos reemplazando en la (24), que : 
m = 7.15 o sea Nu = m = 7 .15 años 
D eb ido a q ue general men te las tab las expresan solam ente la Nu de las máqui nas, es 
útil la fór m ula que per m ita determinar la N de Nu. D icha fó rmu la se consigue desp eo 
jando N e cua lquiera de las ecuacion s (22 ) Ó (23) . Despejando de la ecuación (22) 
tenemos: 
0 .9 N + (09 ­ 2 Nu) + Nuc - Nu O (25) 
o sea que: 
2 Nu - 0.9 + J 0.4 Nu 2 + 0.81 
(26)N 
1.8 
Valor equivalente al original (Ve): 
Todos los cálculos de valores que se han realizado hasta aquí son hechos con base 
en que el poder adquisitivo de la moneda permanece constante, es decir en pesos 
corrientes pero la realidad es dife rente, p ues su poder adquisit ivo generalmente va 
disminuyendo en forma constante debido a m últiples factores. Esta es la razón por 
la cual las unidades de valor requeri das para comprar un a máquina aumentan en can· 
tidad frecuentemente. Pero no só lo el poder adqu is itivo de la moneda afecta la can · 
t idad de un idades de valor requeridas, sino tamb ién las mejoras técnicas que se ad i· 
cionan a los equi pos . 
Los factores enunciados antes impide n d efini r, aunque sea con relativa aproxima­
ción el valor equivalente del valor orig inal de una máquina, dato éste necesario para 
realizar un avalúo. 
Para resolver este problema, se considera que la relación de índices de prec ios dan 
una respuesta bastante aprox imada ; por tanto : 
1m 
Ve Vx (27) 
Ic 
El problema del cálculo de \m , puede resolverse med iante el valor de reemplazo (V R 
como se vio en la parte c6rrespond iente a def iniciones en este mismo capitull)) . 
Después de introducir el concepto de los rndices de p recios para actualizar los valo­
res , las fórmulas finales serán : 
Dm K¡ Ve (28) 
m (2N - m + 1) 
Siendo K¡ (coeficiente de depreciación l. 
N (N + 1) 
'" 'it Vm K 2 . Ve (29) 
~ ! 
~ ,. (N - m) (N - m + 1) 
(coeficiente de valor actual)Siendo K2 
N (N + 1) 
~ I 
2. COSTOS PROYECTADOS 
2.1 DEFINICION. 
Se entiende por costos proyectados, los costos que una máquina ocas ionara du­
rante toda su vida sea ésta económicamente útil o total probable. La utilidad de estos 
costos estriba en que el comprador de una máquina requiere saber ant icipadamente 
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con una buena aproximación , cuáles serim los co stos q ue ' st a ocaslonala y cuáles 
las formas y métodos de dism inu ir los de Stn posib le esto con el fin de selecciona, ade· 
cuadamente la maquina a comprar y compararlos co n los costos de máq u inas alqui· 
ladas en la misma zon a. 
Dentro de este capítu lo se inclu irán todos los ítems que conforman un costo total 
de una maquina . Queda a juicIo del analist a suprimir algunos de ellos cuando a su 
juicio no se ocasionen o las condici ones especi fi cas de la em presa no requieran su 
inclusión. 
2.2 CLASIFICACION. 
La clasificación de los costos proyectados se hace de acuerdo a la identificación 
en los siguientes grupos: 
2.2.1 Costos de capital. 
2.2.2 Costos de operación . 
2.2.3 Costos administrativos. 
La anterior clasificación permite: 
• 	 Identif icar para cada máquina, el costo por hora de utilización de la máquina: pe· 
sos/hora . 
• 	 Ident ificar , el grupo de más alto porcentaje. 
• 	 Disminui r los costos aumentando las horas po r año de utilización, bien sea en sus 
propias labores o alquilándolas. 
• 	 Permite seleccionar entre varias máquinas aquella que desde el punto de vista eco· 
nómico le sea más favorable. 
La selección definitiva de una máquina requiere otros análisis distintos de lo s simples 
costos. Esto se estudiará en el capítulo de selecc ión . 
La unidad de los costos proyectados será la de pesos/hora. El valor de los costos se 
calculará sin tomar en cuenta los índices de precios, por lo tanto deben actualizarse, 
cada que hayan variaciones en el poder adquisitivo de la mo neda con respecto a la 
maquinari a en análisis . 
2 .2 .1 Costos de Capital : 
Son los costos que ocasionará la máquina por el concepto de inversión, o que se 
calculan en base al monto total de la inversión. 
2.2 .1.1 Amortización: Se entiende por amortización el ítem de los costos que 
corresponde a la cuota en peSOS/hora que una máquina debe producir para que al fi · 
nal de su Nu pueda recuperarse la inversión del poder adquisitivo de la moneda, al fin 
de m años, el valor acumulado por Amortización , debe ser igual a : 
1m 





Valor acumulado por amortización en Nu años de la vida de una máquina .VAm 

Va Valor amortizable (V - Vr) . 





2.2.1.1.1 Cuota de amortización: Valor que es igual a la depreciación sufrida 
por la máquina en el mismo período de tiempo . Para ser consecuentes, al calcular esta 
cuota debe hacerse por el mismo método que fue usado para la depreciación . 
2.2.1.1.2 Intereses del saldo de capital que no ha sido amortizado: Al comprar­
se una máquina e independiente de la fuente de financiación del capital, dicha máqui ­
na deberá un capital igual a V - Vr o sea Va; a partir de este momento, se inicia el 
pago de este capital mediante las cuotas de amortización pero queda un saldo de deu­
da sobre el cual se cobran intereses, y que aqu í se denominan: Intereses del saldo por 
amortizar, la tasa de interés (t) será igual a la suma decimal de: 
• 	 Interés del capital . 
• 	 Impuestos . 
• 	 Seguros. 
• 	 Imprevistos. 
Respecto a esta tasa (t) conviene aclarar lo siguiente : 
Dentro de un sistema económico inflacionario como el nuestro, el interés del capital 
incluye dos aspectos diferentes: 
• 	 El valor de la retribución por el uso del capital. 
• 	 El valor que compensa la devaluación de la moneda . 
; ~ 
'); La suma de estos dos valores conforma el interés bancario normal en nuestro medio, 
que en los actuales momentos (1985) puede alcanzar valores superiores al 400 /0 
~ ! anual efectivo. 
En 	los costos, el interés del capital constituye un valor significativo dentro del costo~ ~I"'J total, por tanto una selección adecuada del valor del interés es necesaria para obtener , 
resultados adecuados. 
Como normas generales se pueden apl icar las siguientes , cuando el capital es propio: 
• 	 La tasa de interés en el cálculo de los costos no debe ser inferior al costo de opor ­
tunidad del capital en inversiones de libre selección y de similar riesgo, ni superior 
al que se tendría que pagar si se tuviera que obtener el capital prestado. Pero esta 
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no rma SI' ve afectada en su apli cac ión po r el problema inflacionario de nuestra 
econom ía; pa r obvia r es t fe nó m e no d e pé rdi da d pod er adquisitivo de la mo· 
ned a , se pu ede co nservar constante e l va lor de u o de la m aq uinaria med iante lo s 
índi ces d e prec ro s ob tenid o s co n b se e n I va lor de ree mpl azo, si es to es así, lo 
lóg rco es asumi r un a lasa d e rn teres a l ca pital p ropi o, ser ía d arle a es a tasa un va · 
101' no su pe r iOl al val or d e la ret l ibuc i' n p o r' el uso d e l cap i a l en nueslt o conce pto 
se r ía simil ar a las tasas de interés banca rio d e m onedds estables (Dól ar, Lib ra Es · 
te rl lna) que en los actua les momentos son: Libor (90 /0 anual) y Prime Rate 
(8 .5 0 /0 anual) ya que, la parte del in terés correspondre nte al valor de la d eval ua · 
ción de la moneda se equilibraría en forma mu y adecuada con el valor de actuali· 
zación por índice de precios . A la inversa , cuando e l valor d e uso no se revaloriza 
periódicamente con los índices de precios,.es decir que se calcula en pesos corrien· 
tes, la tasa de int erés al capita l propio, sí puede ceñirse a la norma general antes 
enunciada . 
2.2 .1 .1 .3 Impuestos . 
T ambién varían . So n los impuestos sobre patrimon io que d ebe cubrir al estado 
el poseedor d e un bien de este tipo y dependen tanto de l val or de la m áq uina como 
del patrimon io total del pr o pie tario. 
2 .2 .1 .1.4 Seguros: Es variable y depende lógicamente de los riesgos que el pro· 
pietario quiera cubrir. En algunos créditos oficiales estos seguros son obligatorios y 
están incluidos dentro de la tasa de interés del préstamo . 
2.2 .1.1.5 Imprevistos: Este concepto es un factor de seguridad en el cálculo de 
costos, queda por tanto a juicio del analista el incluirlo o no . No rmalmente se reco· 
mi end a un valor del 1 al 20/0. 
La tasa de interés (t) , estará conformada por la suma en decimal o e n porcentaje de 
los cuatro valores antes descritos . 
2 .21 .1.6 Cálculos: 
Cuota de amortización e intereses del saldo por amortizar : 
Anualidad promedia de amortización (Ap): 
Se toman como datos: Nu , Va , t. El cálculo se ha rá en fo rma de tabla para facilitar 
la comprensión. En la T abla 1. aparece en la co lu mna 1 los años de uso de la máquina 
a partir del de compra. 
Columna 2 . Saldo anual de la invers ión original: Es dec ir la deuda de ca p ital que tiene 
la maquinaria después de abonar la cuota anual de amortización difere nc ial . 
Columna 3 . Intere ses sobre los saldos de la inversión: Equivalen estos valores al pro· 
dueto de la 1 x 2. 
Columna 4 . Anualidad diferenci al de amortización: Es la suma de las columnas 3 y 4 . 
Este valor es e l total que por concepto de amortización debe cubm a nualmente la 
m áqurna . Para obtene r el valor t otal qu e duran te el Nu debe cubrir una máqu ina por 
concepto de : Amortización, rntere ses, seguros, imprev istos e impuestos, basta sumar 
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los parciales de la columna 5 . Para hacer lo ut iliza mos la fórm ula de suma en una pro­
gresión aritmética : 
N 




ANUALIDAD DIFERENCIAL DE AMORTIZACION 

1 2 3 4 5 
Años de Saldo anual de la I nt. sobre los Abono Anual Anualidad diferencial 
uso inversión original sald. de Inver. de Capit. Inv. de amortización 
1 . 
Va (Nu - O) t . Va , (Nu - O) Va Va 
-(l+t. Nu) 
Nu Nu Nu Nu 
2 . 
Va (Nu ­ 1) t. Va (Nu- 1) Va Va 
[1 + t (Nu-1)] 











[1 + t (Nu - 2)] 
Va[Nu - (Nu-1 )) tVa [Nu-(Nu-1) ] Va Va 
Nu -[1 +t(Nu-Nu+ 1)] 
Nu Nu Nu Nu 
en la cual: 
N: 	 Nu 
Va 




l ~ 	 Va a . 	 - [1 + t (Nu - Nu + 1)]n' Nu 
Reemplazando en la ecuación de S. te ndremos:~ I 
Nu ITa 	 ]VaS - -(l+tNu)+ [1+t(Nu - Nu + 1)) 
2 Nu Nu 
Va 
2 +t( Nu +1 ) (32) 
2 
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El valor de S se puede dividir por Nu para obtener la cuota Anual de amortización 
promedia: 
Ap V a ~ + t (N u + 1)] (33) 
2Nu L: 
2 + t (Nu + 1 ) 
El coeficiente se denomina K, 
2 Nu 
Por tanto: 
Ap Va. K3 (34) 
2 .2.1.2 Mantenimiento: Se entiende por mantenimiento aquí, tanto el preventi­
vo como las reparaciones, incluyendo en ambos la mano de obra, los repuestos y la 
depreciación de equipos e instalac iones mecánicas, si se hace este mantenimiento por 
parte de la misma empresa, o los valores totales cobrados por talleres de la calle. 
Normalmente, el mantenimiento no es un co sto fijo, sino variable, pero dentro de los 
costos proyectados, se trata como fijo debido a que se expresa como un % del valor 
original de una máquina y se proyecta para toda la Nu de la misma. 
Determinar el % que requiere una máquina para su mantenimiento durante su Nu es 
difíc il y generalmente este valor se obtiene con registros de costos de máquinas del 
mismo t ipo sometidas a oondiciones de mantenimiento y trabajo similares. 
En la Tabla 2. aparecen los valores en % del valor inicial que debe reservarse para 
mantenimiento durante la Nu, así como las horas y años de la Nu de varios tipos de 
máquinas. Los años se calculan con base en una utilización promedia anual de la má­
quina, Nuevamente debe anotarse la importancia de usar estas tablas con mucha re­
serva pues son promedios en condiciones normales de operación y mantenimiento, 
En nue stro medio se descuida mucho el mantenimiento preventivo lo que hace au­
mentar los costos por reparaciones y además la Nu de máquinas agrícolas de dueños 
de escasos recursos económicos se alargan debido a los factores ya analizados, 
2 .2 ,2 Costos de Operación : 
Comprende todos aquellos costos que una máquina requiere para su normal fun­
cionamiento u operación, Los más importantes son: 
2.22 ,1 Combustible. 
2,2 .2 ,2 Lubricantes y accesorios: Tales como filtros, estopas, grasenas, copas, 
aditivos, etc. 
2 ,2 ,2.3 Salarios y prestaciones del o los operarios 
2,2 .2.4 Máquinas auxiliares. 
2.2 .2 .1 Combustible: El consumo de combustible en una máquina se conoce ge· 
neralmente por da t o s dados por el fabri cante o distribuidor . Los catálogos traen los 
da to s de consumo d e combust ib le ex presado en dos formas diferentes: 
• 	 Ga lones/hora: Cuyo significado es obvio o 
• 	 Hp-Ho/galón: Que significa el número de Hp en el motor que pued en trabajar 
durante una hora con un galón de combustible. Para calcular los galones/ hora, 








Cuando se consulta el dato de consumo de combustible en publicaciones técnicas 
que traen estos datos para diferentes potencias de la máquina, es recomendable 
tomar como consumo el mostrado para 50 0/0 de la potencia máxima . 
2.2.2.2 Lubricantes: El consumo d e lubricantes es variable, por tanto , se ado p· 
tan consumos promed ios en función del consumo de combustible. Un a buena aproxi· 
mación es el 20/0 del volumen del comb ustibl e. Dentro del valor de este lubricante 
se incluye el de los accesorios . 
2.2.2.3 Salarios y prestaciones : Este costo es muy variable, comprende el sala· 
rio normal y las prestaciones legales y ex tralegales del o los operarios de la máquina. 
Es conveniente anotar que existen algunos casos en los cuales el operario de una má· 
quina no desempeña únicamente esta fun ció n y adicionalmente trabaja en otra u 
otras actividades dentro de la misma empresa . 
En la pa rte correspondiente a cálc ulos se aclarará las formas de obtener los costos en 
los diferentes tipos de operarios . 
:s 2 .2 .2 .4 Máquinas auxiliares: Estos costos son los ocasionados po r máquinas enh 
dí cuestión . E l costo total de las máquinas auxiliares, se prorratea entre todas las máqu i· 
l nas autopropulsadas de que disponga la empresa; pero no se cargan costos indirectos 
~ ~ a las máqu inas o equipos pequeños. En la sección de cálculos se verá la forma de 
,K prorratear estos costos. 
Los pr incipales costos indirectos son:~ ~I ' 
1 ; 1. 	 Inspectores. 
2 . Operarios supern umerarios . 
3 . 	Vehícu los para transporte tales como camionetas Pick ·ups, volquetas, camiones, 
etc. 
De acuerdo con el tipo de empresa, pueden existir más o menos elementos que oca­
sionen costos ind irectos. 
2 .2 .3 Costos Administrativos. 
Comprenden todos aquellos costos que ocas ionará la parte administrativa o el 
personal que laborará en la parte administrativa de la maquinaria y otros gastos gene­
rales en que se incurra y que no están incluidos en los costos de operación_ 
2 .2.3.1 Costos Administrativo s : Comprende todos aquellos pagos de nómina de 
personal administrativo, directivo y auxiliares que laboran en la empresa. Nuevamen­
te se exceptúan los mecánicos y auxiliares de mecánica, pero sí incluye a los Jefes de 
Taller, supervisores, almacenistas y celadores de los talleres de mecánica. 
Este costo es generalmente olvidado en empresas pequeñas cuando el mismo dueño 
real iza las funciones administrativas, cometléndose con ello un error grave en los 
cálculos de costos . 
Los valores de los costos ad mi nis rativos, deben comprender los salarios normales, 
prestaciones sociales legales y ex tra legales, bonificaciones, etc. y la parte correspon­
diente a cada máquina, se ca lcula como los Costos Generales por prorrateo . 
2.2.3.2 Costos Generales: So n todos aq ue ll os d enom in ados Gas tos Generales 
y comprenden: Alquiler y reparacio nes de locales de oficinas, d epósitos e instalacio­
nes en gen eral de la empresa (excepto los d estinados a tall eres de mecánica que están 
incluidos e n mantenimiento); rvicios agua , luz , teléfono, etc.; compra y mante­
nimiento de eq uipos de oficina y similares; papeler ía y artículos de consumo en gene­
ral. 
Estos costos son muy variables para los diferentes ta m añ s de empresas de maquina­
ria y su valor puede calcularse con mucha e xactitud dentro de los presupuestos gene ­
rales anuales . Para empresas muy pequeñas o en casos donde el número de tractores 
es poco o donde el p ropietario posee só lam ente uno o dos tractores, estos gastos pue ­
den no existir para m aqu inaria y gene ralmente si se calculan, se imputan a otros ren­
glones diferen tes. 
Para faciliar la com prensión del cál ul o de costos de una má q u ina, a continuac ión se 
desar rol lará un ejem p lo. 
DATOS: 
• Año de compra : 
• Máquina : 
• Valor de compra: 
• Valor de salvamento: 
• Nu : 
• H/ año: 
Principios de 1985. 
Tractor de dos llantas neumáticas de tracción con 75 
bhp en la volante . Motor Diesel . 
$ 3'400 .000 (V) 
100 /0 del V = Vr = $ 340.000 
12 .000 horas = 10 años . 
1 .200 horas /añ o 
.,. 
UNTvl!nlirtlAn N¡\ CIC ,I,Jt\l P I< l' ¡ "MIli." 
a¡.m: Ir,4I .:.I ,-,-­ -• Manten imiento para la Nu: 120/0 del V 
DFPTO. D E Bl I1UClT r U.s 
BTnUOTFCI\ ., EfE " e, ) './~ ! ' 
Con los datos anteriores , se p ide ca lcular : 
Costo/ ho ra de esta máquina. Proyectados en el año de compra (1985) para toda la 
Nu de la máqu in a. 
CALCULOS : 
1. COSTO CAPITAL 
1.1 Amortización . 
Según la ecuación (33), tenemos: 
3'060 .000 $ 
Ap Va /2Nu [2 + t (Nu + 1) 1 l 2 + 0.28 (10 + 1) 1= 777 .240 ­
2 (10) año 
777 .240 $/año $ 

Ap/ hora 647 .70 - ­

1.200 Ho/año Hora 
12 Mantenimie nto 
Valor asumido: 120/0 de V para toda la Nu . 
M 1.2 (3'400000) 4 '080 .000 
M 4'080 .000 





2 . COSTO DE OPERAC IO N 
2 .1 Combust ib le ,¿ 
r: ,¡ Según las tab la s técn icas para este tracto r da un consumo de combuotible pa ra 
el 500/0 de potencia en la barra de tiro = 2.82 galones/hora .i 
~ ~ 
Por tanto:1 ~ 
Gal 100 $ 
Costo/ ho ra combustible 2.82 - x 282 $/ Ho. 
ho GalónJI 
2 .2 Lubricantes y Accesorios 
0.22 x 2 .82 Gal / Ho x 1.000 $ /galó n 56.40 $ / Ho . 
2.3 Salarios Ope rar lOS 
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Se asume que el operario de esta máqu ina realiza en tiempo libre la fun c ión 
de conductor de otro veh ículo de la compañía, y que la distribución de tiempos es 
aproximadamente: 
Tractor ista: 	 600 /0 
Chofer : 	 40 0 /0 , además su salar io básico es 30.000 S/ mes y sus prestaciones le­
gales, ex tral ega les , bonificacIOnes y primas ascienden al 450 /0 de su 
salario básico . 
30.000 (145) x 12 x 0.6 
Costo / hora como tractorista 261 $ / Hora 
1 .200 Ha/ año 
24 Maquinar ia Auxiliar 
Asumimos que la empresa tiene las siguientes máquinas auxiliare s: 
• Pick -up 
• 	 1 Jeep 
y que est o s equipos prestan servicios de transpo lte de repuestos, se millas, fertilizan­
tes , etc. a las máquinas autopropulsadas que son: 
• 	 10 tractores de llantas con 1 .200 Ha/año 
• 	 2 combinadas con 600 Ha/ año 
• 	 2 tractores de orugas con 2.000 Ha /a ño 
La forma de cálculo de los costos indirectos es la siguiente: 
• 	 Se calculan los costos de cap ital y de operación anuales de las máquinas auxiliares. 
Asumamos que la hora cuesta 500 pesos en cada uno y trabajen e n promedio unas 
1.000 horas anuales cada uno , o sea unos 500.000 pesos/ año . 
• 	 Se prorratean estos costos anuales entre todas las máqu inas autopropulsadas en la 
sigui ente forma: 
Cost o anua l total de las máquinas auxiliares 
No . tract (Horas anual es tract.) + No . combinadas (Horas anuales combinadas) 
Costo an ual total de las máqu inas auxil iare s 
+ No. tractores orugas (horas anuales) 
1'000000 1'000.000 
$/ hora / máqulnas auxiliares 
(10 x 1200) 	 (2 x 600) + (2 x 2.000) 17.200 
58 .14 S / hora . 
Este valor de 5S .14 $/ hora se cargará como costo a cada una de las máquinas auto ­
propulsadas de la emp resa, o sea a cada uno de los 10 tractores de llantas, a cada uno 
de los 2 tractores de o rugas y a cada una de las dos comb inadas . 
2.5 Costos Gener ales 
Como se ha dicho anteriorme nte estos costos están especificados en el presu ­
puesto a nual de la empre sa . Una ve z co noc ido su monto, se d ebe analizar si dichos 
gastos son solamente ocasionado s en la maquinaria , o si e x isten otras actividades de 
la misma empresa con la s cuales se compartan los gas tos. Supongamos que existen 
otras dos actividades además de la maquinaria . La forma d e d istribuir los gastos gene­
ra les entre la s t res queda a criterio del analista, sin embargo, es bueno anotar que una 
forma adecuada es co n b ase al patrimonio de cada una de e llas . Supongamos que e n 
nuestro ejempl o , la distribuci ó n patrimonial es la siguien t e: 
Actividad A 70 unidades patrimonio 
Actividad B 120 unidades patrimon io 
Actividad C (Maquinaria) SO unidades patrimonio 
270 unidades patrimonio 
Si el costo gene ral anual total de la empresa es d e 1'SOO.00 sólo corresponderá a ma­
quinaria el equival e nte a: 
1 'SOO .OOO x SO 




Este valor , se prorrateará en forma similar a la d e los costos indirectos, o sea: 
533.334 $ / año 
31 $ / ho 
17.200 
que se imputará por concepto de costos genera les a cada una de las máquinas auto ­
propul sad as. 
3 . COSTOS ADMINISTRATIVOS. 
Se computan y prorratean en forma similar a la de costos generales. Asumamos 
que el monto en $ / hora es de 32.00 $ / hora para cada una de las máquinas autopro ­
pulsadas. 
Al sumar los literales anteriores se obtendrá el costo/ hora para el tractor en cuest ión , 
o sea: 
Amortización / hora : 647.70 
Mantenimiento / hora : 340 .00 
Combustible/ hora : 2S2.00 
Lubricante/hora: 56.40 
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Tractor Ista/ho ra: 261.00 
Aux i l iares /ho ra:' 58 .14 
Generales/hora : • 31.00 
Adm inist rativos /hora: 32 .00 
Costos totales / hora : $ 1.708 .24 
Este valor es sólo aproximado por los dato s asumidos en costos generales, administrativos y 
auxil iares . 
TABLA 2 
Promed ios de la vida económicamente útil en años u horas de la maquinaria y equipo 
que se especifica y del monto que alcanzan los costos de mantenimiento y conservación 
durante dicho período, estimado como un porcentaje de su valor original. Las 
variaciones en horas y porcentaje son debidas a diferentes condiciones de tipo de 
trabajo y calidad de mantenimiento. 
%DESCRIPCION AÑOS HOR AS 
BOMBAS 
Sin motor 
Centrífugas, hasta de 25.4 cm. de diámetro 
De diafragma, de operación manual. 




Ha sta de 18 cm . de diámetro, de succión 
De potencia para boquillas, autoceban tes, has ta 
para 47 I .p.s. y 7 kg/ cm 2 de presión 
De pistón (reciprocante) para baja y alta pre­
sión y hasta para 10 I.ps. 





Centrífugas, hasta de 10 cm . de diámetro . 
Estacionarias, eléctricas o de vapor , hasta de 
25.4 cm . de diámetro . . 
Port át il, de gasolina , hasta de 25.4 cm . de diá ­
metro . . 
Portáti l, motor eléctrico, hasta de 20 cm. de 
diámetro 
De diafragma, portátil, de gaso lina, sencillo o 
doble, hasta de 10 cm . de diámetro . 
Portátil, eléc tr ico , sencillo o dob le, hasta de 
10 cm. de diámetro . 
De émbolo buzo, portátil , de gaso li na, senc il lo 











































De alta pres ión: para carrete ras, de gaso lina , 
hasta 8 I.p .s . 
Portátil, motor eléctrico , hasta de 10 cm . de 
diámetro . 
Reciprocantes: portátil, de gasolina, hasta para 
5 I.p.s. .. . . . ....... . 
Portátil, motor el éctr ico, hasta para 5I.p .s. 
De alta y baja presión, eléctrica , hasta para 8 
I.p.s . . 









Con alma de acero 
De 12 .7 mm. de diámetro 
De 25.4 mm. de diámetro . 
De 50.8 mm. de di ámetro . 





Con alma de manila 
De 12 .7 mm . de diáme t ro . 
De 19.0 mm . d e d iámetro. 





Tipo locomotora , hasta 175 H .P. Y 10.5 kg/cm 2 




Con Motor Diesel 
De estacas, para 2 tone ladas . 
De estacas, para 5 to neladas . 
De estacas , para 10 to ne ladas . 
De volteo, pa ra 2 toneladas . 
De estacas, pa ra 5 toneladas . 
De estacas, para 9.04 m 3 . 








Con Motor de Gasolina 
De estacas, para 0.5 toneladas 
De estacas, pa ra 0 .75 toneladas 
De estacas, para 1 .00 to nelada. 
De estacas, para 2.00 tone ladas 
De estacas, para 5 .00 toneladas 

































































DESCR IPCION AÑ OS HORAS % 
Para 0.50 toneladas .. 2 
Para 0.75 toneladas. 2.5 
Para 1.00 tonelada 3 
Tipo tractor, con trailer de 7 .32 m. de al to y 10 
ton. de capacidad 5 
CARGADORES 
Para la construcción 
De cucharón, hasta para 6 .00 m 3 / min . 5 
Par a troncos. 4 
De bote o cucharón, para cantera, hasta pa ra 
3 .00 m 3 . 5 
CAR RETI LLAS 
Con rueda de acero o hule y caja de 014 m 3 . 2 
CONSTRUCCION ES PORT ATI LES 
Casetas sobre bastidores para herramienta , polvo· 
rines, etc. 5 
CUCHARONES 
De almeja, excavador , hasta para 3 m 3 . 4 
De gajos, hasta para 3 m 3 5 
Para maniobras, hasta pa ra 3 m 3 . 6 
De cable de arrastre con grúa manual , hasta para 
1 .86 m 3 . 5 
Excavador, fun icular, hasta 7 .50 m 3 5 
Exca va dor, de torre, hasta 11 .30 m 3 . 5 
Para concreto, de descarga inferior para 3 m 3 5 
EQUIPO AGRICOLA 
Arados para tractor 
De reja , de 70 a 150 kg . 4 
De reja , mayores . 8 
De discos .. 4 
Para subsuelo, de 130 kg . 6 
Azadones rotatorios .. 12 
Bordeadoras de discos 18 
Cargadoras de estiércol . 10 
Cargadoras de heno 8 
Cortadores estacionarios de forraJe . 10 
Cortadores rotatorios . 10 
Cosechadoras de forraje 10 
Cultivadoras para tractor. 15 
Desenraizadoras de dientes 6 





























































AÑOS HORASDESCRIPCION % 
Empacadoras automáticas, de alambre . 
Esparcidoras de e:.ti érco l . 
Guadañadora:. . 
Mo li nos. 
Niveladoras 
Cosechadora de ma í z . 
Cosechado ra de algodón . 
Pulverizado ras del suelo . 
Rastras de di:.cos, para t ractor 
Rastras de d ientes f lexib le s 
Rastra:. de picos 
Rastrillos de e ntr ega lateral 
Rastrillos laterale:. . 
Rastrillo s pa ra tractor . 
Aspersora:. de campo . 
Rodillo:. . 
Semb radoras al voleo. 
Sembrad or a:. d e cajón . 
Sembrado ra:. de grano fino en hil eras . 
Semb radoras de maíz. 
Segado ra atadora . . 
T rilladora estacionaria 
Trillado ra co m binad a .. 









































































GENERAD O RES ELECTRICOS 
De cor riente alterna o directa, hasta para 10 KW 
Con moto r eléctrico . 













~ ~ I 
'1-1 
Con motor de gasolina, portá t il, hasta para 10 
KW 
Con mo to r d iesel o de gasolina , hasta para 150 
KW .. . . 












'1 De combustión inter na De lOa 25 H.P . Die sel con clutch . 







De 165 a 500 H.P. o' •• •• 10 16.800 120 
Gasol ina 
Un cil ind ro y hasta 6 H.P. 4 8 .000 65 
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%D ESC RIPCION AÑOS HORAS 
2 , 4 Y 6 ci lindros , hasta 11 H .P. 
D e l1a15HP. 
De 16 a 24 H.P . 
D e 25 a 34 HP. 
D e 35 a 40 H.P . 







Gas butano . 
Gas natural . 
K erosene y d es tilados . 
De vapor rec iprocante 
H .P .. 






De laula de ardilla 
De5a25H .P. 





devanado, velocidad variable o 
Hasta de 40 H .P .. 
Hasta de 50 a 250 HP . 
10 
10 
Hidrául icos . 6 
D e vi ento. 5 
NIVELADORAS 
Au topropul sadas: con motor diesel , o gasol ina so­
bre ruedas de hele de simple acción, en tandem o 
con potencia en todas las ruedas , hasta para 20 
tonelada s . 5 
Conformadora de taludes 3 
Configu radoras, de todos los tamañ os 4 
Elevadora , cargadora, con banda de potencia de 
1.22 metros; transmisión de engranes, control ma­
nual y 1.18 metr o en la ba nd a; control mecánico 
en la toma de fuerza y banda de 1.32 metros ; con ­
trol manual en la toma de fu erza y banda de 1:00 
met ro 5 
Escarif icador, de 20 a 52 d iscos 4 
Motocon formadora , hasta para 7 .60 metros de an­
cho de corte .. 4 
Rastra de 
mecánico . 












































DESCRIPCION AÑOS HORAS % 
Remolcada s 
De operación mecánica , hasta para 3.70 de an­
cho. _.. .. 5 9.600 75 
De operación manual , hasta para 3 .00 metro s 
de ancho 4 7.700 90 
TRACTORES 
De oruga con motor diesel. 
De 20 a 52 H.P. en la bar ra de tiro 8-10 10·12 .000 60-120 
De 53 a 135 H .P. en la barra de tiro 8-10 10-12 .000 75-120 
De oruga con motor de gasolina 
De 20 a 41 H .P. en la barra de tiro 8-10 10-12.000 50-100 
De 42 a 66 H .P. en la barra de tiro 8-10 10-12.000 60-120 
De 67 a 105 H .P. en la barra de tiro 8-10 10-12.000 75 -1 20 
Con 4 ruedas de caucho y motor diesel 
De 38 a 47 H .P. en la vo lante . ... 8-10 10-1 2. 000 50-1 20 
De 48 a 60 H_P. en la volante .. 8-10 10- 12.000 60-120 
De 93 a 300 H .P. en la volante . 8-10 10-12.000 75 -120 
Con 4 ruedas de caucho y motor de Gasolina 
De 10 a 12 S.H.P. 2-5 6-8 .000 30-100 
De 17 a 24 S.H.P. 2-5 6-8.000 40·1 00 
De 25 a 45 S.H .P .. 3-7 6-8.000 50-120 
De 46 a 75 S.H .P. o' •• • • • 4-7 8-10.000 60-120 
Con 2 ruedas y motor diesel 
De 6 a 24 S.H .P .. 5·6 8-10 .000 75-150 
Pequeños 
Con motor de gasolina de 2-5 S.H .P. 2-3 6-8.000 30-80 
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